






















































































































































































































































延長（m） 背後の地形 背後の地質 河　川 養浜
W-1 色浜  500 平野なし 花崗岩 なし ×
W-2 手  450 山麓緩斜面 花崗岩 なし ×
W-3 沓  200 小規模な平野 花崗岩 なし ×
M-1 松原海岸西部
1500
敦賀平野 花崗岩，付加体 笙の川，井の口川 ○
M-2 松原海岸中央部 花崗岩，付加体 ○
M-3 松原海岸東部 花崗岩，付加体 ○
E-1 赤崎海岸 (南 )  700 小規模な平野 付加体 小河川 ○
E-2 赤崎海岸 (北 )  200 小規模な平野 付加体 小河川 ×
E-3 五幡  700 小規模な平野 付加体 小河川 ×





























































































































































カリ長石 斜長石 多結晶石英 火山岩 堆積岩 変成岩
W-1 48.1% 31.9% 14.3% 2.1% 0.3%  1.1%  1.0% 0.2% 1.0%
W-2 58.0% 27.3% 12.6% 0.5% 0.2%  0.3%  0.5% 0.0% 0.6%
W-3 42.8% 43.4%  8.1% 1.5% 0.3%  1.1%  2.1% 0.0% 0.6%
R-1 28.0% 21.4% 15.1% 3.3% 2.5% 11.5%  5.8% 4.4% 8.0%
M-1 40.7% 32.7% 18.1% 0.3% 1.6%  3.5%  3.0% 0.0% 0.0%
M-2 42.3% 31.0% 18.6% 0.8% 1.5%  1.3%  3.2% 0.3% 0.1%
M-3 50.2% 17.4% 16.6% 0.8% 2.1%  4.2%  6.8% 0.8% 1.1%
R-2 33.8% 30.1% 14.7% 1.1% 1.3%  6.9%  9.3% 0.0% 2.7%
E-1 15.3%  5.2% 17.9% 6.0% 2.1% 25.8% 14.5% 3.9% 9.5%
E-2 19.0%  6.9% 15.6% 2.6% 7.1% 19.5% 13.4% 9.8% 6.1%
E-3 16.6%  9.4% 21.8% 4.0% 3.5% 16.5% 13.1% 9.5% 5.6%
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